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"Özal Öldü, Yaşasın Şeriat"
Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın ölümünün ardından 
çok değişik duygusal, dinsel ve siyasal olaylar yaşandı. 
Beklenmedik ölümün yarattığı değerlendirmeler toplu­
mun her kesiminde değişik biçimlerde kendini gösterdi.
Şu anda Turgut Özal’ı ya da özal dönemini tartışmak, 
değerlendirmek için zaman henüz çok erken.
Gözyaşlarının dinmediği, acıların sürdüğü bir ortam­
da yapılacak her türlü eleştirinin eksik ya da övgünün 
abartılı olması kaçınılmazdır. Turgut özal’ı ve özal dö­
nemini en tarafsız ve en objektif biçimde tarih değerlen­
direcektir.
Bir kitap yayıncısı olsaydım, sadece gelecek kuşakla­
ra “Kalem Efendileri’’ adlı bir kitap derlemesi bırakmak 
isterdim.
Özal’ın ölümü üzerine kasideler yazan kalemşörlerin 
öykülerini bu kitapta toplardım. Yıllarca sonra bu kitabı 
“ Türk basını“nın bu yüce kalemşörlerine “ayna”  niye­
tiyle dağıtırdım.
Acaba ne görürlerdi dersiniz?
★★★
Merhum özal için çarşamba günü Ankara’da “ devlet" 
ve perşembe günü de İstanbul’da "vasiyet”  törenleri 
yapıldı.
Eğer her iki törene katılmadıysanız, en azından bu iki 
cenaze töreninin bazı bölümlerini televizyonlardan izle­
mişsinizdir.
Devletin televizyonu olan TRT kanalındaki canlı yayın 
boyunca bu törenlerde bağırdan “laikliği istemezük" 
sloganlarını bilmem hiç duyabildiniz mi?
Ne acıdır ki laikliği korumayaant içmiş bir cumhurbaş­
kanının cenaze töreni “şeriat" isteklerine dönüştü, 
özal’ın cenaze töreni, Türkiye'ye “şeriat"\ getirmek is­
teyenlerin, Uğur Mumcu’nun cenaze törenindeki “laik­
lik "  sloganlarına karşı bir tepkiyi oluşturdu.
Bakalım bir "yazar"a ve bir “cumhurbaşkanı"na ait 
bu cenaze törenlerindeki oluşumları tarih nasıl değer­
lendirecek? Hangisine "devrimci" diyecek?
İşin bir başka ilginç yanını, Türkiye Cumhuriyetimin 
televizyonu olan TRT yarattı. TRT, törenlerde sürekli bir 
biçimde atılan "laiklik istemezük" sloganlarını dinleyici­
lere duyurmamak için, yayının sesini kısarak garip bir 
sansür uyguladı.
Duymak, görmek, konuşmak istemeyen üç maymun 
heykelini bilirsiniz. Cenaze töreninde TRT herhalde "sa­
ğır maymun”  rolünü oynadı.
Sadece TRT mi?
Törende "şeriat" isteklerini içeren pankartlar da her 
nedense ünlü kalemşörlerin gazetelerine hiç yansıma­
dı. Bu sloganlara haberlerde de yer verilmedi. Kalem­
şörlerin gazeteleri de "kör maymun”dan farksızdı.
Sonra da bazıları TRT’nin tarafsızlığından, gazeteleri­
nin bağımsızlığından söz ediyorlar. Bazı insanların ba­
zılarına mideleri ilfe bağlı oldukları gibi acaba “sağır 
maymun"\ar ve “kör maymun"\ar da bazılarına “ka- 
lem” \eri ve "objektif"leri ile mi bağlı oluyorlar?
»Olağanüstü olaylarda, örneğin Körfez Savaşı’nda ya 
da genel seçimlerde gazetelerin satışlarının artması do­
ğaldır. Özal’ın ölümünden sonraki bir-iki gün tüm gaze­
telerin satışlarında da benzeri bir artış gözlendi.
Ancak şapka düşüp kel görününce, kalemşörlerin ga­
zetelerinin satışlannın, bir önceki haftaya kıyasla gerile­
diği gözlendi. Buna karşılık gazete okurlarının objektifli­
ğine güvendiği Cumhuriyet’in satışındaki sürekli artış 
dikkati çekti. Satış 70 binlerin üstüne çıktı.
★★★
Saygın bir gelişme gösteren "Strateji”  kuruluşunun 
yaptığı ilginç bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını 
Hürriyet Gazetesi geçen hafta içinde açıkladı.
Araştırmada, en çok satışa göre Milliyet, Sabah, Hür­
riyet biçiminde olan diziliminin “okura ulaşma ve bir 
gazeteyi birden fazla okuyan kişilerin sayısı”  dikkate 
alındığında ise tam tersi bir durum olduğu ortaya çıktı.
Hürriyet yüzde 32.7, Sabah yüzde 30.7 ve Milliyet yüz­
de 21.6 oranı ile okura ulaşıyorlardı. Bu sıralama hiç 
kuşkusuz reklam veren kuruluşlar için en önemli bir öl­
çüydü.
Buna karşılık satış sıralamasında 8. sırada olan Cum­
huriyet "okura ulaşmada ve okunurluk" değerlendirme­
sinde yüzde 5.8 oranı ile 4. geliyordu. Bir başka deyişle 
70 binlik satışa sahip Cumhuriyet, ansiklopedi vererek 
milyonluk satış yapan üç gazete ile boy ölçüşüyordu.
Türkiye’de ansiklopedi desteği ile en çok satan üç ga­
zetenin hemen ardından Cumhuriyet’in gelmesinin an­
lamı açıktı. Cumhuriyet "okunan" gazeteydi. Cumhuri­
yet sadece gazeteydi. Türk okuru Cumhuriyet’e güveni­
yordu.
Okunurluk ve okura ulaşabilirlik sıralamasında Cum­
huriyet’in (70 bin) arkasında kalanlar, Türkiye (300 bin), 
bir başka ansiklopedi pazarlayıcısı Meydan (220 bin), 
Zaman (130 bin) ve Bugün (110 bin) geliyordu.
★★★
Yarın lütfen bir Cumhuriyet alın. İlginç bir işbirliğini 
okurlarımıza duyuracağız. Salı günü de bir başka açıkla­
mayı göreceksiniz. Açıklamalarımız bir dizi halinde haf­
ta boyunca sürecek.
"Strateji”  kuruluşu bizim için de bir araştırma yaptı. 
Cumhuriyet okurlarının ya da okur olmayanların Cum­
huriyetken bekledikleri saptandı. Bu istekler doğrultu­
sunda yaptığımız çalışma ve hazırlıkları size bu hafta 
boyunca duyuracağız.
★ ★ ★
Dünyanın en etkin, en ciddi gazetesi The New York Ti- 
mes'ın ulaştığı ailenin, değişik zevkleri olan üyeleri, 
aralarında kavga etmezler. Herkes gazetede kendi iste­
diği bölümü kolayca seçer.
Şimdiye kadar siyah-beyaz yayımlanan bu ciddi gaze­
tenin "boya//” değil "sanat değerli renkli" olarak yayım­
lanmaya hazırlandığını da okumuşsunuzdur.
Yıllardır bu gazeteyi zevkle okumuş bir insan olarak 
şimdi The New York Times'daki bu değişikliği ben de 
merakla bekliyorum.
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